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Из литературных данных известно, что при введении в іпоток высо­
кополимерных веществ с концентрациями 10“2—40~6% происходит сни­
жение гидравлического сопротивления [1—4].
С целью более глубокого изучения и выяснения (механизма влия­
ния полимерных добавок нами проведены исследования на теплообмен­
нике типа «труба в трубе», работающего в режиме холодильника. По 
'кольцевому сечению теплообменника пропускалась дистиллированная 
вода e добавкой полимеріа, 'которая циркулировала :в замкнутом кон­
туре. С целью юнижения влияния условий входа и ,выхода на гидроди­
намику потока вся длина теплообменника 'была условно разбита на 
участки.
П ерепад давления іна стабилизированном участке (Lfdэ>60) для 
большей точности измерялся U -образным двухжидкостным манометром 
с точностью ± 0 ,5  н/м2. Рабочими жидкостями в манометре были йоди­
стый изобутил (р =<1613 кг/м3) и дистиллированная вода (р =  
1000 кг/м3). Расход теплоносителя измерялся объемным 'методом с точ­
ностью ±0,01 литра.
Замеры температур стеніки и потока на этом участке производи­
лись термопарами XK, подключенными к  милливольтмикроаміперметру 
с точностью ± 0 ,2 °С. Опыты проводились при значениях чисел Рейноль­
дса (1—4 )-104 и отличались друг от друга расходом теплоносителя и 
количеством полимерной добавки. В качестве полимерной добавки в 
опытах использовался полиэтиленокоид. При вводе в поток добавки 
полизтиленокеида наблю дается снижение коэффициента гидравлическо­
го сопротивления (Ятр). Эффект снижения зависит от скорости движ е­
ния потока и концентрации добавки полимера.
Результаты опытов показывают, что снижение коэффициента гид­
равлического сопротивления треіния при наличии полимерной добавки 
увеличивается с увеличением скорости движения теплоносителя. Так, 
при значении числа Рейнольдса Re, равного 3 - IO4, коэффициент гидрав­
лического сопротивления уменьшается примерно в 2 раза по сравнению 
с теплоносителем без добавки. Также установлено, что с повышением 
концентрации (3 -10_5± 3 - IO-2) полимера эффект снижения гидравличе­
ского сопротивления увеличивается. Полученные нами данные удовлет- 
ворителыно согласуются с литературными [1—4].
Нами такж е было исследовано влияние добавки полиэтиленокоид а 
на величину коэффициента гидравлического сопротивления в зависи­
мости от молекулярного веса полимера при постоянной концентрации 
его в потоке 3 - 10-3% . Исследования проводились с применением поли-
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этйленоксида с молекулярными весами (3,647; 5,0; 6,093; 9,333) -106 л.
Из результатов исследований, !представленных іна рис. 1, видно, что 
с увеличением молекулярного веса полимера происходит снижение гид­
равлического сопротивления тем больше, чем больше молекулярный вес 
его. Эффект снижения коэффициента гидравлического сопротивления 
можно объяснить тем, что с увеличением молекулярного веса полимера 
(учитывая его линейную структуру) длина цепи его увеличивается. Это 
в свою очередь ведет к тому, что на молекуле полимера ібудут гаситься 
крупные турбулентные вихри, что такж е подтверждает гипотезу Б арен- 
блата [4] о механизме влияния добавок полимера.
Рис. 1. Зависимость снижения коэффициен­
та гидравлического сопротивления от моле­
кулярного веса полимера: 1 — теплоноси­
тель без добавки; 2 — теплоноситель с д о ­
бавкой полимера мол. вес.=3,647* IO6; 3 —  
теплоноситель с добавкой полимера мол. 
вес. =  5 ,0 -IO6; 4 — теплоноситель с добавкой  
полимера мол. вес. =  6,093* IO6; 5 —  теплоно­
ситель с добавкой полимера мол. в ес .=  
=  3,333-106
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